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Fig. 1. • Distribución conocida de D. subtrumlana en la Península Ibérica. Datos de Salvo &
cols. (1984). * Nueva localidad.
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Pilul
 aria globulifera L.
LUGO: Cospeito: Santa Cristina, 29TPH1888, 450 m s.n.m , sedimentos recientes,
26-V-88; Feira do Monte, 29TPH1688, 440 m s.n.m., sedimentos recientes, 26-V-88; Sista-
llo, 29TPH1689, 440 m s.n.m., sedimentos recientes, 26-V-88. Vilarba: Xoibán,
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29TPH1184, 450 m s.n.m., areniscas, 27-V-88. Bóveda: Ribas Pequenas, 29TPH2518, 370
m s.n.m., sedimentos recientes, 10-VI-88.
OURENSE: Rairiz de Veiga; Saínza de Abaixo, 29TNG9658, 620 m s.n.m., granitos de dos
micas, 18-VI-88. Sandiás: Couso, 29TPG0360, 630 m s.n.m., sedimentos recientes, 18-VI-
88; Vilar de Barrio, 29TPG1066, 640 m s.n.m., sedimentos recientes, 18-VI-88. Novedad
principal.
Nuevas localidades gallegas que se suman a las anteriormente conocidas del área lu-
cense de 'Terrá Che.
Dicha especie se ha observado en bordes de lagunas y depresiones encharcadas casi
permanentemente, donde ha sido detectada la ass. Pilularieturn globuliferae nixen 1955 ex
Milller & G6rs 1960 subas. apietosum inundati Tiixen & Dierssen ap. Dierssen 1972. Añadir
al APIB las cuadrículas NG3, PG1 y PH2.
Isoetes velatum A. Braun in Bory & Durieu subsp. velatum
LUGO: Abadín: Castromaior, 29TPJI800, 480 m s.n.m., granito de dos micas, 27-
V-88. Cospeito: Santa Cristina, 29TPH1888, 440 m s.n.m.; Tamoga, 29TPH1383, 440 m
s.n.m., sedimentos recientes, 26-V-88. Begonte; Campo de Arriba, 29TPH1078, 430 m
s.n.m., sedimentos recientes, 5-VI-88. Bóveda: Ribas Pequenas, 29TPH2518, 370 m
s.n.m., sedimentos recientes, 10-VI-88. Novedad provincial.
A CORUÑA: melide: Meire, 29TNH8551, 480 m s.n.m., gneises de grano fino con anfíbe-
les alcalinos, 12-VIII-88.
PONTEVEDRA: Rosal: Pías, 29TNG1440, n.m., esquistos pelíticos metamórficos y grau-
vacas, 15-VI-88. Novedad provincial.
Las localidades indicadas contribuyen a ampliar el área de distribución de este taxon
en Galicia, de donde se conocía una reciente herborización de J. Rodríguez-Oubiña & S.
Ortiz (Acta Bot. Malacitana, 12:257. 1987). Ha sido observado en lagunas y oquedades
inundadas cuya capa de agua suele reducirse apreciablemente o desaparecer en verano, for-
mando parte de comunidades de Hydrocotylo-Baldellion TiIxen & Dierssen ap. Dierssen
1972 o Cicendion (Rivas Goday 1961) Br.-B1. 1967. Añadir al APIB las cuadrículas NG2,
NH3, PG1, PHi, PH2 y PJ2.
lsoetes histrix Bory
LUGO: Cospeito: Sistallo, 29TPH1689, 440 m s.n.m., sedimentos recientes, 26-V-
88; Tamoga, 29TPH1383, 440 m s.n.m., sedimentos recientes, 26-V-88, Begonte; Campo
de Arriba, 29TPH1078, 430 m s.n.m., sedimentos recientes, 5-VI-88. Bóveda: Ribas pe-
quenas, 29TPH2518, 370 m s.n.m., sedimentos recientes, 10-VI-88. Palas de Rei: Re-
monde, 29TNH8347, serpentinas y peridotitas, 26-IV-88. Novedad provincial.
OURENSE: Rairiz de Veiga: Congostro, 29TNG9455, 630 m s.n.m., granitos de dos micas,
18-VI-88. Maceda: Maceda, 29TPG1179, 540 m s.n.m., granitos de dos micas, 19-VI-88.
Oimbra: O Rosal, 29TPG2840, 370 m s.n.m., sedimentos recientes, 2-V-88.
PONTEVEDRA: Golada: Berredo, 29TNH7943, 340 m s.n.m., serpentinas y peridotitas, 4-
V-88. O Grove: A Graña, 29TNH1102, praia da Lanzada, 29TNH0701, 10 m s.n.m.; Punta
Abelleira, 29TNH0600, n.m., granitos de biotita, 24-IV-88.
A CORUÑA: Melide: Leboreiro, 29TNH8449, 440 m s.n.m., serpentinas y piroxenitas, 15-
V-87; Meire, 29TNH8551, 480 m s.n.m., gneises y de grano fino con anfíboles alcalinos,
15-V-87. Ribeira: Corrubedo, 29TMH9415, 20 m s.n.m., granitos de dos micas, 5-VI-88.
Habita en depresiones del suelo, zonas de pemeabilidal edáfica impedida o escasa y
demás áreas sometidas a encharcamiento temporal que experimentan una importante deseca-
ción durante el estío, en comunidades de la alianza Isoetion Br.-Br. 1931. Añadir APIB
las cuadrículas ME14, NGi, NH2, NH3, NH4, PHi y PH2.
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